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パーリ上座部の経蔵に収載される
“声聞の所説”の権威性を巡って






































るとして「Dhamma and Vinaya in this context are the whole collection of
 














































































































Atha kho bhagava vut・t・hahitva
18) ayasmantam・ sariputtam・ amantesi-
“sadhu sadhu, sariputta, sadhu kho tvam・,sariputta, bhikkhunam・
san
・







Bhagava imam・ suttantam・ adito pat・t・haya sakalam・ sutva cintesi-
“dhammasenapati  sariputto buddhabalam・ dıpetva appat・ivattiyam・
sıhanada m・ nadati. Savakabhasito ti  vutte okappana na hoti,
jinabhasito ti vutte okappana19) hoti, tasma jinabhasitam・ katva
devamanussanam・ okappanam・ imasmim・ suttante uppadessamı” ti.
Tato vut・t・haya
20) sadhukaram・ adasi.Tena vuttam・ “atha kho bhagava
vut・t・hahitva ayasmantam・ sariputtam・ amantesi, sadhu, sadhu,




abhası” ti. Tattha san
・
gıtipariyayan ti samaggiya karan・am・. Idam・
vuttam・ hoti-“sadhu,kho tvam・,sariputta,mama sabbannutannan・ena
 
sam・sanditva bhikkhunam・ samaggirasam・
21) abhası” ti. Samanunno
 
sattha ahosı ti anumodanena samanunno ahosi.Ettakena ayam・




















Samanunno sattha ahosi “pat・ibhatu tam・, sariputta, bhikkhunam・
dhammim・ katha” ti ussahetva adito pat・t・haya yava pariyosana
sun・anto, sa pan’ettha bhagavato samanunnata “sadhu sadhu” ti
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anumodanena pakat・a jata ti vuttam・ “anumodanena samanunno
 
ahosı”ti. Jinabhasito nama jato, na savakabhasito. Yatha hi ra-
jayuttehi likhitapan・n・am・ yava rajamuddikaya na lanjitam・ hoti,na tava
“rajapan・n・an”ti san
・
khyam・ gacchati, lanjitamattam・ pana rajapan・n・am・





































Samacitta devata ti cittassa sukhumabhavasamataya samacitta....中
略.... Aparam pi karan・am・ -anagate kocid eva bhikkhu va bhikkhunı
va devo va manusso va “ayam・ desana savakabhasita”ti agaravam・
kareyya, sammasambuddham・ pakkositva imam・ desanam・ sabban-
nubhasitam・ karissama
26). Evam・ anagate garubhavanıya bhavissatıti
 












Evan hi vo, sariputta, sikkhitabban ti imina ettakena t・hanena
27)































Ettavata ti “sadhu sadhu ananda” ti ettakena sadhukaradanena.
Jinabhasitam・ nama jatan ti adito pat・t・haya yava pariyosana thera-
bhasitam・ buddhabhasitam eva nama jatam・. “Kim pan’idam・ suttam・
satthudesananuvidhanato jinabhasitam・, udahu sadhukaradanama-
ttena”ti evarupa codana idha anokasa therassa desanaya bhagavato
 
desananuvidhanahetukatta sadhukaradanassa ti.Yam・ pan’ettha atth-






































nisıditva hetuna karan・ena sayam eva abhisambuddha nata vidita
sacchikata. Imina thero “ime dhamma tathagatena abhisambuddha,
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10）DNA. 16(Vol.II p. 566.2-6)：
Asuttanamakam・ hi  buddhavacanam・ nama atthi. Seyyathidam・ -jatakam・,









Tena kho pana,avuso,samayena subhaddo nama vud・d・hapabbajito tassam・ par-
isayam・ nisinno hoti. Atha kho, avuso, subhaddo vud・d・hapabbajito te bhikkhu
etad avoca-alam・,avuso,ma socittha;ma paridevittha.Sumutta mayam・ tena
 
mahasaman・ena (p.285);upadduta ca mayam・ homa-idam・ vo kappati,idam・ vo
 
na kappatıti. Idani pana mayam・ yam・ icchissama tam・ karissama, yam・ na ic-
chissama na tam・ karissama ti.





(1);(2) avinayo dippati vinayo pat・ibahiyyati;pure
 
adhammavadino balavanto honti, dhammavadino dubbala honti; (2)


















15）AN.viii, 8 (Vol.IV pp.163.19-164.10)：
“Kim・ pan’idam・,bhante,ayasmato uttarassa sakam・ pat・ibhanam・,udahu tassa
 
bhagavato vacanam・ arahato sammasambuddhassa”ti?
“Tena hi,devanaminda,upamam・ te karissami.Upamaya pi idh’ekacce
(1) vinnu
purisa bhasitassa attham・ ajananti. Seyyatha pi, devanaminda, gamassa va
nigamassa va avidure mahadhannarasi.Tato mahajanakayo dhannam・ ahareyya
-kacehi(2) pi pit・akehi pi ucchan
・
gehi (p.164)pi anjalıhi pi. Yo nu kho,





imam・ dhannam・ aharatha ti, katham・ byakaramano nu kho, devanaminda, so
 
mahajanakayo samma byakaramano byakareyya”ti?
“Amumha mahadhannarasimha aharama ti kho, bhante, so mahajanakayo
 
samma byakaramano byakareyya”ti.
“Evam eva(3) kho, devanaminda, yam・ kinci subhasitam・ sabbam・ tam・ tassa
 
bhagavato vacanam・ arahato sammasambuddhassa. Tato upadayupadaya
 


























Ekam・ samayam・ bhagava savatthiyam・ viharati. Tatra kho bhagava ayas-
mantam・ sariputtam・ amantesi-“vuttam idam・,sariputta,parayane ajitapanhe-
Ye ca san
・
khatadhammase,ye ca sekkha puthu idha;



















Sadhu sadhu ti imina therassa byakaran・am・ sampaham・setva sayam pi tath’eva
 




















Tattha ahaccavacanan ti  bhagavato t・hanakaran・ani  ahacca abhihantva






(1) cepi tvam・,visakha,etam attham・ puccheyyasi, aham pi
 








Yatha tam・ dhammadinnaya ti yatha dhammadinnaya bhikkhuniya byakatam・,
aham pi tam・ evam eva
(1) byakareyyan ti. Ettavata ca pana ayam・ suttanto
 
jinabhasito nama jato,na savakabhasito.Yatha hi rajayuttehi likhitam・ pan・n・am・




gacchati; lanchitamattam・ pana rajapan・n・am・ nama hoti, tatha,“aham pi tam・
evam eva byakareyyan”ti imaya jinavacanamuddikaya(3) lanchitatta ayam・




















“Evam etam・,maharaja,evam etam・,maharaja, ...後略...
「大王よ、それはその通りです。大王よ、それはその通りです。...後略...
SNA.3,1,4(Vol.I p.139.6-7)：










“tuyham pi no,ananda,sariputto ruccatı”ti?
“Kassa hi nama, bhante, abalassa adut・t・hassa amul・hassa avipallatthacittassa
 
ayasma sariputto na rucceyya?...中略...”ti.







Evam・ ayasmata anandena sol・asahi padehi therassa yathabhutavan・n・appakasane
 
kate-“kim・ anando attano piyasahayassa van・n・am・ kathetum・ na labhati, ...中
略...”ti?Koci papapuggalo vattum・ ma labhatu
(1) ti sattha tam・ van・n・abhan・anam・














Atha kho bhagava ut・t・hahitva ayasmantam・ anandam・ amantesi-“sadhu sadhu,






Sadhu sadhu ananda ti,bhagava kira adito pat・t・haya niddam・ anokkamanto va
 




kam・ abhujitva nisinno sadhukaram・ adasi.Ettavata ca pana idam・ suttam・
jinabhasitam・ nama jatam・.
「アーナンダよ、その通りです、その通りです」とは、伝え聞くに、世尊は最初から
眠りに入らずに、この経を聞いて、アーナンダが有学の実践の極みを得たと知り、立
ち上がり、結 坐して、賛辞（sadhukara）を与えた。そして、これだけをもって、
この経は“勝者の所説”と呼ばれるようになった。
30）これと同じ現象が有部においても見られる。有部の阿毘達磨仏説論に基づけば「法性」
に適っていると主張し切れれば任意の説を仏説化できるはずであるが、阿毘達磨は七論
（六足発智）だけに限定され、決して阿毘達磨が際限なく増殖することはなかった。有部
の阿毘達磨仏説論については本庄良文［1989］［1992］［2011］を参照。
31）Collins,S.［1990］(＝［2005］)；Norman,K.R.［1997：pp.131-148］
32）ただし、具体的な教説をといているわけではないが、律蔵に含まれる第二結集記事（七
百 度）は、仏陀の孫弟子たちによるものである。
33）またパーリ上座部は、大乗経典のように“仏陀の肉声”を作り出すという方法で、自己
の正統性を確立させようとはしなかった点も大きな特徴であると考えられる。もちろん上
座部や有部が“仏陀の肉声”を新たにつくらなかったという意味ではない。
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